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O společnosti Deloitte 
 
Deloitte globálně 
• Deloitte Touche Tohmatsu Limited je nyní jednou ze čtyř 
největších auditorských a poradenských společností světa 
s celkovým obratem přes 28 miliard USD. 
• Našich přibližně 182 000 zaměstnanců poskytuje vysoce 
specializované služby v oblasti auditu a účetnictví, 
daňového, finančního a podnikového poradenství ve 150 
zemích.  
Deloitte ve střední Evropě 
• Společnost Deloitte plní jakožto poradce vlád a domácích 
i zahraničních firem od počátku 90. let dvacátého století 
významnou úlohu při přeměně střední Evropy.  
• Na počátku poskytoval Deloitte & Touche Eastern Europe od 
roku 1990 služby klientům v Maďarsku, Polsku, 
Československu a Společenství nezávislých států.  
• V té době zaměstnával hrstku lidí ve čtyřech regionálních 
kancelářích. 
• Dnes zaměstnává Deloitte Central Europe téměř 3 700 lidí, 
poskytuje služby prostřednictvím více než 30 kanceláří v 17 
zemích. 
Deloitte v České republice 
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Historie globální firmy 
DELOITTE 
• V roce 1845 si William W. Deloitte, jeden z průkopníků účetnictví a auditu, otevřel v Londýně 
svou první kancelář. 
• William Deloitte se stal vůbec prvním nezávislým auditorem v historii. 
• Návrh systému, který chránil investory před zpronevěrou finančních prostředků (odhalení 
podvodu v železniční společnosti Great North Railway). 
• V roce 1893 si otevřel kanceláře v USA a v roce 1924 se sloučil s firmou Haskins & Sells. 
 
TOUCHE 
• V roce 1883 začal George Touche ve Skotsku nabízet spolehlivé informace o finanční situaci 
společností. 
• V roce 1900 založil s Johnem Nivenem v New Yorku firmu Touche Niven, která později rozšířila 
svou činnost nejen do dalších částí Spojených států, ale i do Kanady a Francie. 
• V roce 1917 byl George Touche povýšen do šlechtického stavu. 
 
TOHMATSU 
• Admirál Nobuzo Tohmatsu byl instruktorem námořní akademie. 
• V roce 1968 se Nobuzo Tohmatsu dostal ve své profesi na samý vrcholek a mezi jeho klienty 
patřily nejvýznamnější japonské nadnárodní firmy jako Mitsubishi a Nissan. 
 
 
• V roce 1989 se firma Deloitte, Haskins a Sells sloučila se společnostmi Touche Ross a 
Tohmatsu & Co.  
Deloitte v České republice 
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Deloitte Česká republika 
• Společnost založena v roce 1990 
• 3 pobočky (Praha, Brno a Ostrava) 
• Téměř 700 zaměstnanců 
• Součástí regionální firmy Deloitte Central Europe  
• Jedna z předních poradenských firem v České 
republice 
• Poskytování  služeb více než polovině 
společností, umístěných v žebříčku 100 
nejvýznamnějších českých firem v loňském 
roce. 
• Poskytování služeb řadě největších společností 
v České republice, veřejným institucím a úspěšně 
se rozvíjejícím subjektům. 
• Odborníci s mezinárodními zkušenostmi  
Deloitte v České republice 
Naše služby 
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Naše služby – Audit 
Deloitte v České republice 
Finanční poradenství 
• Statutární a mezinárodní audit 
• Sestavení finančních výkazů podle Mezinárodních standardů 
účetního výkaznictví (IFRS) nebo podle postupů US GAAP  
(účetní standardy platné v USA)  
• Poradenské služby v oblasti účetnictví, místních i Mezinárodních 
standardů účetního výkaznictví (IFRS) a US GAAP 
• Prověrky účetních systémů, rizik a kontrolních opatření  
• Poradenství v oblasti dodržování zákona Sarbanes-Oxley 
• Účinná a praktická řešení v oblasti finančního kontrolingu 
• Poradenské služby v oblasti účetnictví  
• Poradenství v oblasti regulatorních požadavků 
• Odborná školení 
• Zvláštní podpora při realizaci transakcí v oblasti fúzí a akvizic 
• Služby související s primárními emisemi akcií a emisemi dluhopisů 




Řízení podnikových rizik 
Audit 
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Naše služby – Finanční poradenství 
 
Deloitte v České republice 
Audit • Identifikace vhodných akvizičních příležitostí 
• Provedení ocenění, due diligence a příprava integrace kupované 
společnosti 
• Podpora při zajištění financování akvizice a vyjednávání smluvní 
dokumentace 
• Asistence při přípravě strategie prodeje a výběru potenciálních 
investorů 
• Příprava marketingové dokumentace 
• Podpora kupující či prodávající strany při vyjednávání 
• Ocenění a finanční modelování pro účely transakcí,  
restrukturalizací či podpory v případě sporů 
• Provedení due diligence pro investory i prodávající stranu za 
účelem nezávislého posouzení rizik a otázek souvisejících  
s transakcí 
• Komplexní poradenství v oblasti restrukturalizací 
• Optimalizace portfolia nemovitostí včetně provozních nákladů  
a vlastnictví 




Řízení podnikových rizik 
Finanční 
poradenství 
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Naše služby – Daňové služby 
  
Deloitte v České republice 
Audit • Daňové poradenství a daňové plánování pro tuzemské i 
mezinárodní společnosti 
• Daň z příjmů právnických a fyzických osob 
• Daň z přidané hodnoty, spotřební daně a cla 
• Transferové ceny 
• Fúze a akvizice 
• Daňové poradenství pro vyslané pracovníky 
• Imigrační služby 
• Služby v oblasti zaměstnaneckých výhod a sociálního 
zabezpečení 
• Zpracování daňových přiznání a formulářů Intrastat 
• Poradenství v oblasti grantů a investičních pobídek 
• Poradenství při odčitatelné položce na výzkum a vývoj 
• Vedení účetnictví a účetní poradenství 
• Příprava statutárních i manažerských výkazů 
• Vedení mzdové agendy 




Řízení podnikových rizik 
Daňové služby 
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Naše služby – Právní služby 
Deloitte v České republice 
Audit • Služby spojené s investicemi 
• Služby strukturování 
• Služby spojené s krizovým řízením 
• Služby spojené s běžným provozem podnikání 




Řízení podnikových rizik 
Právní služby 
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Naše služby – Podnikové poradenství 
  
Deloitte v České republice 
Audit • Tvorba a realizace podnikové strategie  
• Přístup “As one” k řízení  
• Zvyšování výkonnosti a hodnoty podniků 
• Organizační restrukturalizace 
• Snižování nákladů 
• Optimalizace výroby 
• Zvýšení efektivity engeneeringu 
• Poakviziční integrace 
• Služby klientům veřejného sektoru 
• Transformace finančního řízení 
• Poradenství v oblasti lidských zdrojů 
• HR transformace 
• Služby v oblasti informačních technologií 
• Strategické řízení nákupu a logistiky 
• Strategie řízení vztahů se zákazníky a rozvoj distribučních kanálů 
• Zvyšování efektivity prodeje 
• Partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP) 
• Telematické služby v dopravě 




Řízení podnikových rizik 
Podnikové 
poradenství 
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Naše služby – Řízení podnikových rizik 
Deloitte v České republice 
Audit • Služby v oblasti kontroly kvality v podnikové i veřejné sféře: 
• Posouzení kontrol podnikových procesů 
• Služby související s interním auditem 
• Audit a kontrola projektů financovaných z fondů EU a jiných 
zahraničních zdrojů 
• Služby v oblasti IT Governance: 
• Ošetření rizik souvisejících s řízením projektů (on time on budget) 
• Bezpečnost informačních systémů 
• Kvalita a integrita dat 
• Optimalizace kvality služeb, snížení nákladů a konsolidace IT struktury 
• Služby v oblasti energetických a finančních trhů: 
• Oceňování finančních instrumentů včetně standardních i komplexních 
finančních a komoditních derivátů, vyhodnocování výhodnosti nabídek 
bank 
• Poradenství v oblasti finančních a kapitálových trhů 
• Definice požadavků a implementace IT systémů pro řízení rizika 
• Tvorba metodik a nástrojů pro hodnocení a řízení tržního, kreditního, 
objemového a operačního rizika 
• Identifikace a řízení rizik při obchodování s energetickými komoditami 
• Specializované služby v oblasti prevence a detekce podvodů: 
• Vyšetřování hospodářské kriminality (podvody, korupce, praní 
špinavých peněz) 
• Řízení rizik podvodu vč. asistence při implementaci preventivních 
opatření 







Deloitte označuje jednu či více společností Deloitte Touche Tohmatsu Limited, 
britské privátní společnosti s ručením omezeným zárukou, a jejích členských 
firem. Každá z těchto firem představuje samostatný a nezávislý právní subjekt. 
Podrobný popis právní struktury společnosti Deloitte Touche Tohmatsu Limited 
a jejích členských firem je uveden na adrese www.deloitte.com/cz/onas. 
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